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1. The Flemish External Possessor (FEP) (Haegeman 2011; Haegeman & van Koppen 2012; Haegeman & Danckaert 2013)
2. Thematic restrictions on the verbal structure of the FEP
DP-internal possessive patterns:
• Prenominal ‘s /se(n) genitive,(1a)
• Postnominal van-PP (1b)
• Doubling pattern (1c)
(1) a. Marie’s velo
Mary’s bike
b. de velo van Marie
the bike of Mary
c. Marie eur velo
Mary her bike
‘Mary’s bike.’
 Form a constituent
 Interpretation: possession
 No sensitivity to functional phrases
External possessive patterns (FEP):
• Subject-related FEP (2a)
• Object-related FEP(2b)
• Predicate-related FEP (2c)
(2) a. ‘t Moest lukken dat [Marie] toen just [eur velo] kapot was.
it had-to happen that Mary then just her.f.sg bike.SUBJ broken was
‘It so happened that Mary’s bike was broken just then.’
b. ‘t Moest lukken dat Hanne [Marie] toen just [eur velo] geleend had.
it had-to happen that Hanne Mary then just her.f.sg bike.DO borrowed had
‘It so happened that Hanne had borrowed Mary’s bike just then.’
c. ‘t Moest lukken dat het [Marie] toen just [eur verjaardag] was.
it had-to happen that it Mary then just her.f.sg birthday.PRED was
‘It so happened that it was Mary’s birthday just then.’
The FEP as external possession pattern:
 Closely related to the internal doubling pattern (1c).
 External possession as defined by Payne & Barshi (1999:3 [emphasis LB]):
[…] a semantic Possessor-possessum relation […] expressed by coding the 
Possessor as a core grammatical relation of the verb and in a constituent 
separate from that which contains the possessum.
 Possessor and Possessee do not form a constituent (cf. intervention of 
clausal-scope adjunct ‘toen just’).
 Possessor has argument properties (cf. section 2).
Complementizer agreement – Subject properties of the subject-related FEP:
 The subject-related external Possessor takes on a number of the properties usually associated with the subject.
 Complementizer agreement is usually triggered by the canonical subject (the Possessee): (3a) has a singular
possessive DP  with an internal plural Possessor and both T and C are singular.
 In the FEP-pattern (3b), the plural Possessor triggers C-agreement, whereas the singular Possessee still triggers 
T-agreement.
(3) a. … dat/*da-n [André en Valère underen computer] toen just kapot was/*woaren
that.sg/*.pl André and Valère their computer then just broken was/*were
b.… *dat/da-n [André en Valère] toen just [underen computer] kapot was/*woaren.
that.*sg/.pl André and Valère then just their computer broken was/*were
(Haegeman & Danckaert, 2013, (24a-b))
‘… that André and Valère’s computer broke down just then.’
 FEP has argument status
Thematic restrictions on the verbal structure:
 The FEP-pattern is sensitive to certain verbal argument structures: 
 It is degraded in transitive sentences (all examples in (4) are degraded)
 It is degraded in agentive structures (the less agentive ex
(4) a. *?? … dat [Karel] toen just [zijn moeder] een appel gegeten had. transitive
that Karel then just his mother an apple eaten had Agent subject
‘… that Karel’s mother had just then eaten an apple.’
b.?… dat [Karel] toen just [zijn moeder] een taart gekregen had. transitive
that Karel then just his mother a pie received had Recipient subject
‘… that Karel’s mother had just then received a pie.’
c. ?… dat [Karel] toen just [zijn moeder] de griep had. transitive
that Karel then just his mother the flu had Patient subject
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zijn velo
… dat Peter toen just zijn velo kapot was.
that Peter then just his bike broken was
‘… that Peter’s bike was broken just then.’
3. Flemish Event Possessives: Aspectual Sensitivities
4. Affectedness in FEP and EvP
(5) a. Ik heb ( het) nog gehad dat mijn valies plots openscheurde.
ik.NOM have it PRT had that my suitcase suddenly open-ripped
b. Ik ben (*het) nog geweest dat mijn valies plots openscheurde.
I.NOM am it PRT been that my suitcase suddenly open-ripped












Ik ben geweest dat…
I.NOM am been that…
‘I’ve had it happen that…’
What?
 Event Possessives are possessive experiencer-like structures that express the possession of an event. (“something has 
happened to someone”).
 Matrix introduces argument that ‘possesses’ the event expressed in the embedded clause.
 Two varieties in Flemish:
 hebben (‘have’; (5a)) 
 zijn (‘be’; (5b)).
 FEP  is sensitive to (in)transitivity and agentivity
Geographical spread of Flemish Event Possessives:
 Have-EvP is accepted throughout the Netherlands and Flanders; mostly the variety with resumptive pronoun ‘het’ is 
common.
 Be-EvP is accepted only by some speakers of Flemish in their tussentaal (lit. ‘in-between language’), regiolectal and/or 
dialectal registers. 
 Some speakers accept both patterns and alternate between them without attaching a difference in meaning between the 
two.
 Have-EvP allows (and often prefers the presence of) DO pronoun het coreferential with the extraposed embedded
clause.
 Be-EvP does not allow for this DO pronoun.
The external Possessor of the FEP is syntactically dependent on the Possessee 
(Buelens & D’Hulster, to appear):
 Obligatorily interpreted as Possessor.
 Strict c-command relation of Possessor on Possessee.
 Locality restrictions .
Affectees and the ‘Ban on Dead Arguments’ (Hole 2006)
 Affectee is the semantic role assigned to the argument affected by the semantic content of the constituent it is associated with. 
In the case of the FEP and the EvP these are different layers of the verbal event.
 A diagnostic for Affectees is the ban on dead arguments (Hole 2006:387-388): dead arguments cannot function as Affectees and
are as such impossible with predicates and structures that require an Affectee argument.
 This diagnostics shows that the Possessor in the FEP (9) and in the EvP (10) are also Affectees: both (9) and (10) are only possible
if the Possessor is alive at the time of the event.
(10) Mijn pé heeft nog gehad da Jada me zijnen fiets rondreed.
my grandfather has PRT had that Jada with his bike around.rode
Mijn pé is nog geweest da Jada me zijnen fiets rondreed.
my grandfather is PRT been that Jada with his bike around.rode
‘My grandfather has had it happen to him that Jada rode around on his bike.’
 Flemish External Possessors (both those external to a possessive
DP – FEP – and those external to a possessive functional
predicative structure – EvPs –) are Affectees.
 The Affectee-Possessor structures show sensitivity towards
functional material within the clause, the nature of which
depending on the kind of relationship the Affectee-Possessor has 
with the clause:
 FEP: sensitivity towards the argument structure and
(in)transitivity of the embedded clause.
 EvP: sensitivity towards the outer aspect of the matrix clause.
 This suggests that: 
 external Affectee-Possessors can only be added onto particular
structures;
 the FEP and the EvP are reflections of a similar underlying
syntactic mechanism.
(6) a. Ik heb ‘t nog gehad dat ik naar huis moest omdat de school dicht was.
I have it PRT had that I to home must because the school closed was
‘I’ve had it happen to me that Ihad to go home because the school was closed.’
b. Ik heb nog geweest dat ik naar huis moest omdat de school dicht was.
I have PRT been that I to home must because the school closed was
‘I’ve had it happen to me that Ihad to go home because the school was closed.
 Both varieties are accepted with perfective aspects
(7)a. Ik heb ‘t nu wel meer dat ik naar huis moet omdat de school dicht is.
I have it now PRT more that I to home must because the school closed is
‘It happens to me quite often now, that Ihave to go home because the school is closed.’
b.* Ik ben nu wel meer dat ik naar huis moet omdat de school dicht is.
I am now PRT more that I to home must because the school closed is
 The imperfective iterative and habitual aspect are only allowed with have-EvPs.
 Other imperfective aspects are not grammatical in any of the EvP structures.
(8)*Ik had ‘t gisteren dat ik naar huis moest omdat de school dicht was.
I had it yesterday that I to home must because the school closed was
‘It happened to me yesterday, that had to go home because the school was closed.’
EvP and aspectual sensitivities: perfectivity, iterativity and habituality
(9)… omdat ik [men grootmoeder] toen just [eur ring] kwijt was.
because I my grandmother then just her.f.sgring lost was
‘… because I had just then lost my grandmother’s ring.’
EvP is sensitive to outer aspect
Have-EvP is compatible with perfectivity, iterativity and habituality
Be-EvP is compatible with perfectivity only
Affectees and the Analysis
 The Affectee interpretation is analysed as coming from a light verb with an Affectee feature, which has the Affectee-Possessor in 
its Spec.
 The syntactic dependency between the external Possessor and the Possessee is signified by t, remaining agnostic about the exact 
nature of the dependency (movement, binding, or control).
 The have-EvP differs from the be-EvP only in the nature of the predication relation (following Kayne (1993)).
FEP Be-EvP
5. CONCLUSION
